












1.	Telah berhasil dibangun sebuah Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Berbasis Web di Sekolah Tinggi Multimedia Training Center Yogyakarta.
2.	Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai yang dibangun dapat diakses secara online melalui jaringan internet.
3.	Sistem dapat digunakan oleh bagian pengajaran untuk melakukan pemasukan data nilai mahasiswa di Sekolah Tinggi Multimedia Training Center Yogyakarta.
4.	Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai yang dibangun dapat memudahkan bagian pengajaran dalam mengelolah data nilai mahasiswa dan memudahkan mahasiswa dalam melihat Kartu Rencana Studi beserta nilainya.
5.2	Saran
1.	Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Berbasis Web yang dibangun ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangatlah penulis harapkan.
2.	Keamanan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Berbasis Web yang dibangun ini masih terbilang rendah, untuk itu penulis berharap para pengembang web dapat meningkatkan keamanan website ini.
3.	Pada sistem ini alangkah lebih baiknya apabila terdapat table history yang dapat mencatat perubahan-perubahan data yang terjadi seperti : nama admin, data apa saja yang mengalami perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan.
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